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La Cumbre Mundial sobre la Alimentación:
Reflexiones desde la Sociedad Civil
Entre el 13 y el 17 de noviembre de esteaño se realizó la Cumbre Mundial sobre laAlimentación, en Roma, Italia. A esta reuniónasistieron jefes de Estado y de gobierno delos distintos países del mundo, los cualessuscribieron una Declaración General y unPlan de Acción para enfrentar el problemaalimentario que afecta a sus sociedades. LaCumbre Mundial es convocada por lasNaciones Unidas bajo los auspicios de laOrganización para la Agricultura y laAlimentación (FAO). En este contexto,reunidos en San Salvador, miembros dealgunas instituciones, organizacionessociales y no gubernamentales discutieron yreflexionaron sobre la problemática de laseguridad alimentaria a fin de trasladaralgunas consideraciones y propuestas paraenfrentar este problema que afectaseriamente a la población de nuestro país.Este artículo es el resultado de ladiscusión entre miembros de distintasinstituciones y organizaciones, entre ellas:Centro para la Defensa del Consumidor(CDC), Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE), Fundación Salvadoreña para laReconstrucción y el Desarrollo (REDES),Consejo Coordinador de InstitucionesPrivadas de Promoción Humana de ElSalvador (CIPHES), UniversidadCentroamericana José Simeón Cañas(UCA), Fundación Cristiana para elDesarrollo (FUCRIDES), FundaciónSalvadoreña para la Promoción Social y elDesarrollo Económico (FUNSALPRODESE),Instituto de Investigación, Capacitación yDesarrollo de la Mujer (IMU), Carrera deNutrición de la Universidad de El Salvador(UES), Concertación Centroamericana,Colegio de Profesionales en CienciasEconómicas (COLPROCE), Asociación deMujeres por la Dignidad y la Vida (LasDignas), Movimiento de Mujeres MélidaAnaya Montes (MAM), Fundación para laCooperación y el Desarrollo Comunal de ElSalvador (CORDES), Asociación dePromotores Comunales Salvadoreños(APROCSAL), y Federación de AsociacionesCooperativas de producción Agropecuaria deEl Salvador (FEDECOOPADES).
1. El concepto de la seguridad alimentariaretomado de los Documentos de la ReuniónCentroamericana sobre Seguridad Alimentariay Nutricional, Guatemala Junio de 1994,INCAP/OPS, incorpora una visión integral delfenómeno señalando que la seguridadalimentaria es aquel estado en el cual laspersonas gozan, en forma oportuna, del accesofísico, económico y social a los alimentos quenecesitan en calidad y cantidad, para suadecuado consumo y utilización biológica,garantizándoles un estado de bienestar generalque coadyuve al logro de su desarrollo. De
esta forma definen que la disponibilidad, elacceso y el uso biológico de alimentos sonelementos indispensables en el logro de laseguridad alimentaria.
2. La situación de la seguridad alimentaria seencuentra determinada por el estilo dedesarrollo que asumen las distintas sociedadesy por lo tanto por un conjunto de factores,económicos, sociales, culturales y medio-ambientales. Para el caso de El Salvador suestilo de desarrollo se sigue caracterizandopor ser concentrador, excluyente y marginadorde amplios sectores de la población.
Sobre la Seguridad o Inseguridad Alimentaria
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3. La política económica implementada en losúltimos años ha provocado unareestructuración de la economía que se hatraducido en un crecimiento basado en laexpansión de los sectores comercial, financieroy de servicios, con efectos adversos en lossectores productivos, especialmente en el sectoragrícola, que ha experimentado una pérdidade su dinamismo, repercutiendo en últimainstancia en una profundización de losproblemas estructurales del país.Adicionalmente, los efectos de las políticaseconómicas implementadas han provocadoun deterioro progresivo de las capacidadesadquisitivas afectando así el acceso a lasnecesidades alimenticias de la mayoría de lapoblación.
4. Si bien se ha presentado un crecimiento delproducto interno bruto a tasas superiores al6% en los últimos cuatro años, éste no se haexpresado en un marco equitativo dedistribución del ingreso. Así, según datos yproyecciones en base a la Encuesta de Hogaresy Propósitos Múltiples sobre la distribución delingreso, se ve que la relación entre el decil demás altos ingresos (10% de familias de másaltos ingresos) y el decil de más bajos ingresos(10% de familias de más bajos ingresos) se haincrementado de 15.5 veces en 1988 a cerca de50 veces para 1995, evidenciando así el procesode concentración del ingreso que se presentaen la economía.
5. La gran dimensión de la pobreza siguesiendo una característica y un problemafundamental a superar en el país. Según datosde la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples1992/93, un 57.5% de las familias seencuentran en situación de pobreza, de lascuales el 27% está en extrema pobreza. Esto esmás grave en el área rural, donde un 65.25%de las familias vive en pobreza y 33.78% de ellaen pobreza extrema. Esta situación demuestrala gravedad de la exclusión, marginación einseguridad alimentaria a la cual está sometidala mayoría de la población de nuestro país.
6. La situación del medio ambiente y losrecursos naturales en El Salvador presenta unelevado deterioro. Es el país que presenta elmayor grado de degradación ambiental enAmérica Latina después de Haití. Basta señalarque sólo el 3% de la superficie del país tienebosques originales; el 77% de los suelos seencuentran erosionados y con bajaproductividad; el 90% de los ríos se encuentranseveramente contaminados. Todo estorepercute negativamente sobre las capacidadesproductivas y la calidad de vida de la población.En este sentido, poco o nada se hace pararegular el uso adecuado de los recursosnaturales y del medio ambiente a fin de revertirestas graves tendencias.
7. Los indicadores sobre el desarrollo humanopublicados por las Naciones Unidas en 1996muestran las debilidades de la situación socialen El Salvador. La población con acceso a losservicios de salud es de 40%, al agua potablees de un 55%, a saneamiento de un 81%, latasa de alfabetización de adultos es de un70.4%, la tasa de matriculación combinadaprimaria, secundaria y terciaria es de 54%. ElSalvador se ubica en el puesto 115 entre 174países según el indicador de desarrollohumano, mostrando las características de unpaís con mediano desarrollo humano.
8. La mujer sigue enfrentando serios problemasde discriminación y exclusión, tanto a niveleconómico y social como político. Para el casosalvadoreño, las mujeres constituyen el 38%de la población económicamente activa, el21.2% de empleadoras autónomas en el AreaMetropolitana de San Salvador y el 40.8% delas trabajadoras autónomas; sin embargoocupan sólo el 5.7% de los puestos de decisióna nivel ejecutivo. En cuanto a los ingresos, elsalario mensual promedio en el área urbanapara las mujeres es 28.4% inferior al de loshombres, mientras que en la zona rural elingreso medio anual de una mujer analfabetaque trabaja es apenas de 579.60 colones, loque resulta dramático dado que en la zona
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urbana 29 de cada cien mujeres sonanalfabetas y en el campo la cifra aumenta a43. Los niveles educativos continúan siendomenores, mientras que la discriminaciónlaboral es persistente y a nivel político ocupanapenas el 7% de los cargos de decisión públicadel Estado.
9. El sector agropecuario se constituye en unade las bases sobre la que se sustenta laseguridad alimentaria de la población del país.La producción de granos básicos (maíz, frijol,maicillo) es realizada principalmente porpequeños productores en el marco de unaeconomía de subsistencia, en tierrasmarginales. Tienen  dificultad de acceso afinanciamiento, asistencia técnica ycapacitación, a nuevas tecnologías, amecanismos adecuados de comercialización,etc.; lo cual se traduce en bajos rendimientosque a su vez repercuten sobre sus bajosingresos.
10. Estos pequeños productores forman partede la población rural en condiciones de pobreza,y según datos oficiales, en 1993 eranaproximadamente 224,000, de los cuales el23.5% producía únicamente para elautoconsumo. Sobre muchos de estosproductores descansa la seguridad alimentaria,ya que producen el maíz y el frijol que requierela población urbana y rural del país.
11. Contrariamente al crecimiento observadopor los sectores comerciales, financiero y deservicios, el sector agropecuario ha presentadotasas de crecimiento bajas en la mayoría de losúltimos años. Factores externos e internosdeterminan esta situación, entre ellos laaplicación de políticas económicas que hangenerado una tendencia al abandono de laagricultura y la falta de una política sectorialque impulse un proceso sostenido dereconversión y modernización del sectoragropecuario.
12. La brecha alimentaria que muestra larelación entre la disponibilidad y demanda de
alimentos ha ido aumentando en los últimosaños, evidenciando las debilidades de laeconomía y la estructura productiva parasatisfacer las necesidades crecientes dealimentos en nuestro país. Por otra parte elíndice de dependencia alimentaria de los granosbásicos (resultado de dividir las importacionesentre la disponibilidad de alimentos) tambiénha observado un incremento significativodurante los últimos años en el país.
13. El acceso a los alimentos por parte de lapoblación salvadoreña se encuentradeterminado por las capacidades adquisitivasde la población que le permiten obtener losalimentos en cantidad y calidad adecuadas.Estas capacidades se han ido deteriorandopersistentemente: en la actualidad el costo dela canasta básica alimentaria está muy porencima de los bajos niveles de ingresos de lamayoría de la población. Los precios de losproductos alimenticios se han incrementadoen proporciones mayores que otros rubrosconsiderados en el índice de precios alconsumidor. Como ejemplo basta citar que enlos últimos meses el frijol, que es un productoimportante en la dieta alimenticia, se ha casiduplicado en su precio.
14.  Otros factores también incidennegativamente en el acceso a los alimentos porlas familias, entre ellos el incremento de loscostos de producción para los agricultores ypequeños productores en general, que afectaseriamente sus capacidades productivas y deingresos. Adicionalmente muchas empresashan reducido el número de sus trabajadores yen el peor de los casos han cerrado, generandomayores niveles de desempleo y subempleo. Aesto habrá que agregar la política agrariaorientada a la parcelación y a la liberalizacióndel mercado de tierras, la cual puede provocarprocesos de reconcentración selectiva de latierra y en consecuencia liberalización demano de obra, acentuando la pobreza y elacceso a los alimentos.
15. A toda esta problemática de la seguridad
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alimentaria debemos incorporar el problemadel uso biológico de los alimentos. Para ello esnecesario mencionar las grandes dificultadesque existen actualmente para regular ycontrolar la calidad de los alimentos. Losniveles de mortalidad de menores de cincoaños para 1994 eran de 41 por mil nacidosvivos; los niños menores de cinco años conproblemas de desnutrición constituyen el 50%de esta población infantil. El nivel desatisfacción de los requerimientos proteínicocalóricos es muy bajo para una gran parte dela población que se debate entre la pobreza yla miseria.
16. Las condiciones anteriores constituyenserios obstáculos al desarrollo humanosustentable, y específicamente al logro de laseguridad alimentaria en el país; son factoresestructurales explicativos de la situación deinseguridad alimentaria en El Salvador. ElInforme sobre Desarrollo Humano del Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) de 1996, muestra claramente supreocupación en relación a la calidad delcrecimiento que no genera empleo, que provocainequidad, que limita la participación, quesumerge la identidad cultural y que despilfarralos recursos que necesitaran las generacionesfuturas.
Para esto será importante definir unconjunto de servicios de apoyo a losagricultores/as, especialmente en crédito,asistencia técnica, comercialización,precios, tecnologías, infraestructura y otrosincentivos a la producción.3 Elaboración e implementación de unaestrategia y políticas adecuadas paraerradicar la pobreza, considerando laintegralidad y la multidimensionalidad delfenómeno. Acciones orientadas a lageneración de empleo, educación, acceso alos servicios básicos y un marco deoportunidades para mejorar la calidad devida de la población serán importantespara superarla. Un mayor énfasis de laspolíticas deberán ser dirigidas a la situaciónde las mujeres, las cuales sufren en unamayor dimensión este problema(feminización de la pobreza). No se debepensar simplemente en resolver la pobrezadesde medidas asistencialistas ocompensatorias, sino desde una concepciónque vaya a las causas estructurales ycoyunturales de esta. Nuevamente unavisión integral y multisectorial que consideralos factores económicos, sociales, políticos,
Algunos Lineamientos de Propuesta en Relación a la Seguridad
Alimentaria
3 Bajo las consideraciones anteriores, esfundamental la elaboración y ejecución deuna estrategia y una política de seguridadalimentaria, cuyo enfoque integralcontemple la perspectiva de género y medioambiente, de tal forma que se enfrenteefectivamente los problemas de dispo-nibilidad, acceso y utilización biológica delos alimentos.3 La estrategia y política de seguridadalimentaria debe estar articulada a unaestrategia de desarrollo de los sectoresproductivos y a una estrategia de desarrollohumano sustentable a nivel nacional.3 Debe revisarse y redefinirse la actual políticaeconómica a fin de generar condiciones quefavorezcan el desarrollo del sectoragropecuario en general y de los productoresde granos básicos en particular, así comopara evitar el persistente deterioro de lascapacidades adquisitivas de la población yel aumento de la pobreza.3 Será necesario establecer una políticaagraria que permita un proceso dereconversión del sector agropecuario, a finde fortalecer el sistema agroalimentario.
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medio ambientales y culturales es la formamás idónea para enfrentar la pobreza.3 Es importante una política que regule lascondiciones del mercado a fin de asegurarel acceso a los bienes alimentarios a lapoblación y potenciar la producción.Asimismo se debe cumplir losrequerimientos de calidad e informaciónnecesarios al consumidor.3 Compartiendo con Consumer Internationalen sus aportes a la Cumbre Mundial SobreAlimentación, apoyamos que el CODEXAlimentarius, en tanto normas de seguridady control de alimentos, sea también unespacio de participación de losconsumidores. Consideramos necesarioimplementar sistemas de vigilancia quepermitan la inspección y observación delcumplimiento de la legislación,procedimientos y normas, así comodesarrollar mecanismos de difusión de lainformación sobre la calidad de losalimentos. Es deber de los gobiernos y de lasociedad civil educar e informar a losconsumidores respecto a las leyes,reglamentaciones y normas alimentarias.Es fundamental resaltar la importancia delos consumidores organizados en laprevención de la salud a través de su rol deeducadores activos de la comunidad,contribuyendo a mejorar los aspectos desaneamiento ambiental, manipulación delos alimentos, salud y nutrición.Finalmente, es necesario reafirmar laimportancia de la calidad e inocuidad delos alimentos, dado los impactos negativosque tiene tanto en la salud de las personascomo en el ámbito productivo.3 Crear un sistema de vigilancia alimentaria-nutricional que permita un seguimiento delas condiciones de seguridad alimentaria
de la población. Esto permitiría identificaráreas o zonas donde la población enfrentamayores problemas y diseñar y ejecutaracciones integrales para superarlas.3 La superación del problema de la seguridadalimentaria y nutricional hace necesariouna participación activa y creativa de lapoblación. Para ello se requiere promovermecanismos que involucren a todos lossectores en la solución del problema.3 Fortalecer los procesos de desarrollo localque permitan incorporar a los distintossectores (gobiernos locales, sociedad civil,ONGs, instancias gubernamentales, etc.)en la solución de los problemas derivadosde la inseguridad alimentaria-nutricional.Es necesario redimensionar la descen-tralización, como mecanismo para potenciarlas decisiones locales y facilitar el acceso aservicios básicos a la población.3 Hacemos un llamado al gobierno de ElSalvador, para que en el más corto plazoposible, ponga en práctica e implemente losacuerdos y compromisos suscritos en laCumbre Mundial sobre la Alimentación.3 A los organismos de cooperación inter-nacional, solicitamos su apoyo al desarrollode programas y proyectos que incidanefectiva e integralmente en la superaciónde las causas que determinan la inseguridadalimentaria.3 A la sociedad civil salvadoreña, le pedimosque asuma con responsabilidad: lavigilancia, el seguimiento y la participaciónactiva en el cumplimiento de los acuerdosde la Cumbre Mundial sobre la Ali-mentación, a fin de contribuir a lasuperación del problema de la inseguridadalimentaria.
